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PARLAMENT, QUI EN DONA MES? 
Sempre he dubtat sobre si 
tots els "pares de la pàtria" que 
treballen al Parlament de Ma-
drid i al de Barcelona es guan-
yen les esplèndides nòmines 
que l'Estat paga. Després de 
cada elecció es poden con-
templar nombrosos gràfics · en 
forma d'hemicicle, a premsa i 
televisió, que ii.Justren la distri-
bució d'escons al Parlament 
corresponent . Però, ves per 
òn, quan el gràfic es conver-
teix en imatge real d'una ses-
sió parlamentària un matí 
qualsevol, dels representants 
del poble, se n'han esva1t més 
de la mitat. 
La butaca buida -"ciment" 
en termes futbolístics- assoleix 
la majoria absoluta. Suposo 
que l'altra majoria absoluta, la 
que hauria de seure en els seus 
corresponents escons i l'oposi -
ció que tampoc hi és, siguin 
del color que siguin, tenen bo-
na part de responsabilitat de 
la desídia i l'avorriment que 
presideixen els debats parla-
mentaris. 
Si ens traslladem al Regne 
Unit, canvia la torna i allí es ba-
rallen per deixar entrar o no la 
televisió a la Cambra dels Co-
muns perquè el poble sobirà 
pugui gaurdir de l'espectacle 
de veure actuar les seves sen-
yories. Vegin, sinó, un dels més 
recents . Quan Margaret That-
cher es va veure obligada a 
prescindir del seu ministre d'Hi-
senda i del seu assessor eco-
nòmic privat per un enfronta -
ment sobre estratègia econò-
mica, els escons laboristes als 
Comuns eren una festa . Crits i 
cants de l'himne "Bandera Ro-
ja" celebraven la crisi ministe-
rial. Original, oi? S'imaginen els 
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El Govern conservador de Margaret 
Thatcher no creu 11 oportú 11 que les cà-
meres de TV entrin a la Cambra dels 
Comuns. 
bancs de l'oposició al Con-
grés de Madri d units en un 
cant per celebrar la caiguda 
d'un ministre? El que no sé és 
quina cançó escollirien. 
Tornant a la Cambra del 
Comuns, de moment, la pre-
sència de les càmeres de TV 
no serà possible . El govern 
conservador no creu recoma-
nable per la salut dels televi-
dents contemplar els seus re -
presentants intercanviant els 
més irreproduibles insults, em-
bolicats en altercats que, fins i 
tot, han acabat amb la des-
trossa d 'alguna relíquia històri -
ca de la Cambra, o escoltant 
els exabruptes d 'alguna sen-
yoria que, prèviament, havia 
regat en excés el seu estó-
mac . 
Alguna iniciativa o propò-
sit d 'esmena hauríen de fer els 
governs i diputats electes de 
l'Estat Espanyol si no volen que 
els Parlaments recordin les ses-
sions de quan "Las Cortes" do-
naven adhesions inquebranta -
bles o les tedioses "assamblees 
d'anc ians" d 'alguns pa isos so -
cialistes. Potser cal algun irnï-
tador d'en Kruschev, que HS 
tregui la sabata per protestot 
quan faci falta i animi la troca. 
Parlant de tàctiques parlo-
mentàries innovadores, qui no 
recorda els arguments mamo-
ris de la diputada italiana "Cic-
ciolina ". Però en aquest tema 
sí que el Parlament espanyol 
pot ennorgullir-se d'haver-se 
avançat setanta anys a la His-
tòria (malgrat que el precè-
dent, com correspon a aquE~II 
temps, sigui masculí) . Don Es-
teban Collantes, diputat con-
servador, ha passat a la histò-
ria de la Carrera de San Joró-
nimo pel que li va passar un 
dia durant la seva intervenció: 
se li van trencar els tirants i li 
van caure els pantalons. Sense 
immutar-se, Collantes se ' ls 
apujà i continuà dient : "Pues-
tas las cosas en su sitio ... " Això 
era classe. treient i posant ro-
ba i no la d'aquesta italiana. 
Sembla, doncs, que la fi-
gura del congressista agressiu, 
orador brillant i polèmic; s'ha 
perdut en la mediocritat. Pot-
ser més d 'un no vol que li pas-
si com a Dalmacio lglesias, d i-
putat per Girona de les Corts 
de la Restauració. lglesias va 
voler fer carrera parlamentò-
ria amb abrandades defenSElS 
de la religió, el tradicionalis-
me, la pàtria i l'exèrcit . En un 
discurs va assegurar que HI 
nombre de congregacions rE~ ­
Iigioses era insignificant, tot or-
gumentant que "en Madrid 
hay mós casas de prostitución 
y tabernas que conventos . Y 
esto lo he comprobado yo, 
personalmente ". Abnegado 
tasca. • .. 
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